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Reynaldo Alarcón es sin duda uno de los más destacados psicólogos investigadores en el 
Perú y una reconocida figura de la Psicología Latinoamericana; autor de libros como Psicología, 
pobreza y subdesarrollo (1986), Historia de la Psicología en el Perú. De la Colonia a la 
República (2000), Métodos y diseños de investigación del comportamiento (2008), Psicología de 
la Felicidad. Introducción a la Psicología Positiva (2009), por citar solo algunos títulos que 
componen su importante obra; y que reflejan toda una vida dedicada al desarrollo de la ciencia 
psicológica en nuestro país.  
Su último libro, Psicología de los peruanos en el tiempo y la historia, tiene como tema 
central los rasgos psicológicos y el comportamiento de los peruanos a través del tiempo. Nuestro 
autor revisa brevemente la historia del Perú desde la antigüedad hasta nuestros días, deteniéndose 
en especial en el Imperio Inca del Tahuantinsuyo, la conquista española liderada por Francisco 
Pizarro, el Virreinato del Perú y los primeros años de la vida republicana, con el propósito de 
examinar cómo la historia y la cultura han influenciado el comportamiento de los peruanos a lo 
largo del tiempo. Estudia el testimonio de cronistas y viajeros, así como los hallazgos de 
historiadores, arqueólogos e intelectuales peruanos y extranjeros que alguna vez detuvieron su 
mirada sobre el Perú. 
El primer capítulo está dedicado al peruano ancestral. Se advierte el carácter colectivista 
de la sociedad del Incario, en donde el ayllu –organización familiar, política y económica– 
implicaba la propiedad común de las tierras y la cooperación colectiva para las tareas de 
producción. Los incas tenían principios que castigaban el robo, la mentira y la pereza. Tras la 
invasión y ocupación española surge el resentimiento, y con él, la tristeza, la melancolía y la 
nostalgia por un pasado que no volverá. Una de las consecuencias negativas del trauma de la 
conquista fue la situación de esclavitud y marginación social del indígena. 
El segundo capítulo trata sobre los rasgos psicológicos de blancos, criollos, negros y 
mestizos durante el Virreinato. De esta época, destaca el trabajo de Hipólito Unanue (1755-1833), 
médico y naturalista peruano, quien fue el primero en proponer una biopsicotipología del hombre 
peruano, fruto de sus observaciones empíricas de los distintos grupos raciales y su relación con el 
clima de Lima. Por otro lado, el autor ensaya un interesante perfil psicológico del conquistador 
Francisco Pizarro. En las últimas páginas, termina refiriéndose a la aparición del mestizo como 
síntesis racial, pero aún desprovisto de identidad.   
En el tercer capítulo se describen algunos estilos de comportamiento que se arraigaron 
durante la época colonial y se mantuvieron presentes en los primeros años de la vida republicana. 
Entre ellos, la discriminación racial entre todos los grupos étnicos, el prejuicio machista 
fuertemente enraizado en la organización familiar, la ostentación y frivolidad de la aristocracia y 
la marcada religiosidad de la sociedad peruana. Un aspecto positivo es el de la hospitalidad y la 
calidez emocional en las familias de todos los estratos sociales. No es difícil advertir que los 
rezagos de estos estilos de comportamiento se extendieron hasta nuestros días en alguna medida.   
En el cuarto capítulo Alarcón se pregunta: ¿Quiénes somos los peruanos? Para responder 
a esta interrogante indaga en la vida intelectual de la primera mitad del siglo XX, caracterizada 
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por la reflexión de hispanistas e indigenistas sobre la identidad nacional. Luego, aborda el tema 
del mestizaje, que es la síntesis de todas las razas que confluyeron en el Perú, en él se encuentran 
las raíces y la esencia misma del ser peruano. Utiliza la Teoría de la Gestalt para explicar este 
proceso, en donde el mestizaje representa un todo que es más que la suma de sus partes. Sin 
embargo, el rompecabezas no estaría acabado sin revisar la contribución de las inmigraciones 
extranjeras más importantes de aquella época: chinos, japoneses e italianos que se integraron al 
Perú. Asimismo, se trata el aporte de la cultura afroperuana y la configuración de la cultura criolla 
peruana. También, se revisan los valiosos estudios psicológicos sobre actitudes racistas, rasgos 
peruanos positivos y negativos de Ramón León, e identidad nacional de Cecilia Salgado. 
Finalmente, es importante citar la reflexión del autor acerca de la identidad nacional. Plantea que 
ésta alcanzará su plenitud cuando la conciencia colectiva de ser peruano cubra la mentalidad de 
todos sus ciudadanos sin distinción alguna.  
El quinto capítulo es de carácter empírico. En primer lugar, se presenta el enfoque de la 
Etnopsicología, propuesto por el recordado psicólogo mexicano Rogelio Díaz-Guerrero (1918-
2004), que pone énfasis en la socio-cultura como influjo fundamental del comportamiento 
humano. Luego, se reportan los resultados de la adaptación de la Escala de Premisas Histórico-
Socioculturales de Díaz-Guerrero en el contexto peruano, y se comparan los hallazgos obtenidos 
en nuestro medio y en México. 
En el sexto, y último capítulo, se sintetiza el legado de las grandes culturas que poblaron 
el antiguo Perú, la herencia hispánica y los acontecimientos más importantes de la vida 
republicana que marcaron el devenir histórico de nuestro país, y que ejercieron una importante 
influencia sobre el comportamiento de los peruanos hasta nuestros días. 
En suma, este texto es una importante contribución para el estudio del carácter nacional 
o la identidad nacional de nuestros pueblos. Este libro coincide con un renovado interés por el 
estudio riguroso y la reflexión crítica acerca del Perú y sus problemas, desde distintas áreas del 
conocimiento científico, que hoy se observa en los espacios académicos y universitarios. 
Estimamos que este nuevo libro del Dr. Reynaldo Alarcón impulsará de manera significativa el 
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